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MOTTO 
 
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil  
(Lukas 1:37) 
 
Bercita-citalah seturut keinginanmu lalu berpikirlah bahwa kamu bisa 
melakukannya, maka dengan pikiranmu untuk mencapai cita-cita akan beriring 
doa serta usaha didalamnya. 
 
Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan; 
ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, 
menerima dan setiap yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, 
baginya pintu dibukakan. 
(Matius 7: 7-8) 
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ABSTRAK 
 
Pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot pada siswa kelas X 
Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 6 Surakarta memiliki proses pembelajaran 
yang kurang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 
untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran keterampilan menulis teks 
anekdot oleh guru mata pelajaran bahasa indonesia kelas X Usaha Perjalanan 
Wisata di SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017; 2) 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot 
kelas X Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017; 3) mendeskripsikan evaluasi pembelajaran keterampilan menulis teks 
anekdot kelas X Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2016/2017; dan 4) mendeskripsikan kendala dan solusi pembelajaran 
keterampilan menulis teks anekdot kelas X Usaha Perjalalan Wisata SMK Negeri 
6 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Penelitian studi kasus pembelajaran keterampilan menulis ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini berupa wawancara, observasi/pengamatan, studi dokumen. Validitas 
data yang digunakan adalah trianggulasi sumber data, trianggulasi metode, dan 
review informant. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif. Analisis model interaktif merupakan interaksi dari empat komponen, 
yaitu: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi). 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Perencanaan pembelajaran 
keterampilan menulis teks anekdot yang disusun oleh guru belum memperhatikan 
komponen-komponen penyusunan RPP pada permendikbud nomor 22 tahun 2016. 
2) Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot secara garis 
besar kurang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. 3) Evaluasi dalam 
pembelajaran keterampilan menulis teks anekdot adalah guru melakukan penilaian 
proses, portofolio dan produk. 4) Kendala yang terjadi pada pembelajaran 
keterampilan menulis teks anekdot meliputi kendala guru, siswa, dan lingkungan 
belajar. Solusi pada penelitian ini yaitu bagi guru memahami kembali pedoman 
proses pembelajaran dan bagi siswa untuk memanfaatkan sumber belajar lainnya. 
 
Kata kunci: perencanaan pembelajaran, pelaksanan pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran, keterampilan menulis, teks anekdot 
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ABSTRACT 
 
Anecdote text writting skill learning class X Travel Business SMK 
Negeri 6 Surakarta has lesson proses that is in accordance with the leson plan. 
This study aims to: 1) describe the planning of anecdote text writing skill learning 
by the teacher of Indonesian lesson class X in SMK Negeri 6 Surakarta Academic 
Year 2016/2017; 2) describe the implementation of anecdote text writing skill 
learning class X Travel Business SMK Negeri 6 Surakarta Academic Year 
2016/2017; 3) describe the evaluation of anecdote text writing skill learning class 
X Travel Business SMK Negeri 6 Surakarta Academic Year 2016/2017; and 4) 
describe the obstacles and learning solutions for anecdote text writing skill 
learning class X Travel Business SMK Negeri 6 Surakarta Academic Year 
2016/2017.  
This case study of writing skill learning uses descriptive qualitative 
method. Data collection techniques were interview, observation, document 
analysis. Data validation techniques were triangulation of data sources, method 
triangulation, and informant review. Data analysis technique was interactive 
analysis technique. Interactive analysis model is an interaction of four 
components, namely: data collection, data presentation, data reduction, and 
conclusion (verification). 
The result of the research concluded that: 1) The lesson planning of 
anecdote text writing skill learning prepared by the teacher has not paid attention 
to the components of arrangement of lesson plan on Permendikbud number 22 
year 2016. 2) The implementation of anecdote text writing skill learning generally 
is less in line with the lesson plan. 3) The evaluation in anecdote text writing skill 
learning is the teacher assess of processes, portfolios and products. 4) The 
obstacles that occur in anecdote text writing skill learning include teacher 
constraints, student, and learning enviroment. The solution in this research is for 
the teacher to reunderstand the guidance of learning process and student’s to 
untilze other learning recources. 
  
Key words: learning planning, learning execution, learning evaluation, writing 
skill, anecdote text 
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Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang 
memberi berkat, rahmat dan kemuliaan. Atas Kehendak-Nya peneliti dapat 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak 
kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
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